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En una .de las sesiones pasadas. nuestro colega de Directorio. sefio r
Teodoro .Sohrnid t, .llamaba la ateucton �lacia e l heche de que -uumcrosas
ins tituciones privadas y fiscales otorgaban 01 titulo de ingenicro Sill con si-
deracion algruna f1 Ja calldad de la e,llseflanza prcporcionada POt tales in-s­
tstuciones. Po- ejemplo, aparte de la Universidad ;dG,l Estado y de Ia Un i­
versidad Catolica, otorg'an titulo's de .iugeniero una' serie de Unbvcrsidades
Populates -y escuelas de 'eneefianza mecamica, -de electticidad, y quirnica in­
d-ustrial. -En el ihecho, Ia expres.on "Iing-enie-fa",' abarca tantae
'
especialida­
des «jue ,rarecC" ,di[,j_,cil que la anup lia acepcion 'cie-- esa palebra llegue a Jiani­
tarse Icg'almente. Per esfa. raz on, henucs pensado ,que, precisamente, sea let
condicion de pertenecer a;l I'nsbi tu to de Tngenieros la que defina una cierta
"ca.lidad": entre" los .diversos g-FU�JOS, .especialidades o. categortas de 111-
genieros .
Para reaiiaar pnacticamentc esc proposato podria el Institute edirnr un
"Who's Wbo" prodeaional, 0 sea, una. especie de gala prodesionad.
E1
-
fP·royecto de reg'lamento .qu'e proponeriios a continuacion define
nuestra idea y el medic de l levar-Ia a la. realidad ..
Ar.ti culo lQ--.IE1 Institute de Ing'enie-ros editnra pcr manentemente un
"Who's Who' 0 "Guia Proleslonal de la �ng.enieria Civil en Chile".
Are. 2Q-1�1 "Who's Who", se editara por-primera vez 'con ocasion del
ciucucratenario del Institu.to y en selgllida cada 5 afios, repartiendo en los
alios inter-rnedios anexos imprescs -COn los datos de los nuevos prolesiona­
Jes »icorpo-ados al "Who's Wlho".
,Ar;f. 3\>�Formarian parte del ",\\T\llo',s Who".
a) Los ingenierus que hayan obtenido la "Meda lla de Oro" del 11ls�ti�
tuto quienes figu,l",ar.[tn a perpetuidad .
b} 1. os enienrbros perpetuos del 'In st.itu to, qwencs figuraran a perpe­
tuidad :
c) Los nuierobros aotivos ;
'd) IA)s mienrbros Ialleoidos q,lle haynn si.do SOCi05 actives y CU\.)TOS den­
dos paguen una (nota pcetuuia de -miembro perpetuo ; Y
e) Los, dngenieros snerrc-onados en a), jh) y d ) ':figurara,n 'en el "Who's
Who" con S:t1 biografia compl eta durante 50 afios y en ;segui-da en; ona lis­
ta de nombres. que se mantendra a perpetuidad .
Art. 4')-L05 datos bicgraficos que contendra el "Who's Who", seran
anotados y r,ecqpilacios conforme .aj cuesticnario anexo .
Art. 5il____,El formulal'io actual }(ie ad1TIistl'6n al lnstituto, de Ingenieros
sera ac,01Tlpafiado por e1 cuestionarlo- -de datos :p.ara el Hvvllo's Who'\ y no
se ,clara 'curso .a la aclm-ision d·c un nlu:evo ll1iel11'Dro 'S1 no se Ihu:biese recihidq
los d'a,tos -solicitados en ,til 'cuestionario.
WHO'S WHO EN LA INGENIERIA CHILENA
Art. 6Q--La primera edici6n del "Wiho's 'Wtho' .sera dinanciada :
a) Con una CHota ext.raordina.ria de $ 20, que se cobrara de los soc.c
actives; previa comunicac'n por- circular e_ntregad.:_a por el cobrador, del (i:;)­
jeto de d.icha cuota. Esta cuota dard derecho a un ejenuplar del "Who's
Who".
b) Con las ouotas que en 1937 se perciban per carrrbio de categoria
doe socios pasivos a activos. Cada 50C10 que en 1937 pase de; Ia categoria
de pasivo .a activo tendra derecho a un. ejerrrplar Del "Wfro's Wlho":
c) Con las SiUlt113S que Sf: perciban COnfOT>1ll'C a la l'etra b) del ar-ticulo
3.(,) (vincorporacion al "Who's Who" de miembrcs Iallecidos del Insti­
tuto"}: y
d) Can las ventas de cjernplarcs del "Who's Who".
Art. 7."--:--iI�as nuevas ediciones .del "Who' s Who" sc costearan y t'e­
par'ti ran en igual forma (Iue los "Anales". Cada mierrsbro del Institute
tendra derecho, par 10 tanto, a uu ejenuplar lsbre Ide 'cos to. Ejenuplares
suplementarios seran venrlddns a IDS precios que el Institute acuerde. Sin
embarg-o, 10::3 micmbros que solicitcn mcd.ificaciones en sus datos biogra­
ficos deberan pagar el cos to suplementaric de nueva imprcsion que S'(�' fije
en carla caso.
Art. 8.':'----,-----1)c.si,gna�e nn� com ision formada per los .senores .
. . . . . . . . . . . 1"Jara iCl,ue to-TI1'e a '5U cargo la prime-a edicion ,del "\;\lIho',5) \\T11o"
y se autoriza la contratacion de un secretari.o para 'que atrienda Ia. reco­
lcccion de 'datos, imprcson y correccicn de .prmcbas. J\ utoriza.se 1)ara c stc
efecto una s uma global de $ 5,000.- qne sera considcrada como un anti­
ClOPO a 10,0;: recu rsos mcncionarlos en el articulo 6."
Ra{r!' Simon
Julio ric 1937.




Fecha de Nar-im iento. ajio :
Ca3ado con.:
IIijos, nombres :
Esturlios secundarios, d onde :
Es- udios Unive-sitanos. d6nde;
T'ittrlo s I'rotesionalcs. cualcs y ',;D que ana:
Cargos que desempcfia 0 [la d esempefiarlo en cl Ins-ituto de Jnge:­
nieros de Chile; desdc v hnsta que fecha :
In st.tuc icn cs academ.cas 0 profesionales a 'que pertenccc. tales <:01110
la Socie-lad de Pomento Fabr-il, Soceda« Xacicmal de Agricultura, Ins­
tit uto s extranjeros- Centro- de Estudios. etc.
,C)bra,;.; de ca.nicter tecni co publica-las. indcando tlt1.110, afio de p1_1�
blicacion v cmpr'csa editorn :
Cargos rentados que 11a desern'pcfiado. Don.de y desde v ha st.a nue
fecha : (Cargos Publicos.. Gerencias de Compafi ias. Catedras, etc.) :
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Ccmisiones oficiales a que ha per teriecido :
Obras ptrblicas 0 prlvadas que ha 'proyectado :
Obras publicas que ill·a con strtuido : Valor aproximado de estas :
Obras prjvadas 'que .ba construido : Valor Aprox'imado de est-as:
Acbivid'ades comerciales proplas :
Si 'es una empresa : nombre, objeto y activo; [Dj.reccion. de la Gcreucia.
Insti'tuciones particulares a .que per tenece, tales como el Club de La
Uni6n, Rotar-y Club, jCtuhs 'die Deportes, etc.:
Si es una explctacton agr.icoia : nom'bre, ubicacion y avaluo fiscal.
Instituciones Bancarias con las oua les manuiene rclaciones. finaucierus :
Residencia par-ticular: Direcciou : 'I'elefono :
Oficina.: Direccicn : Teleiono :
Dircccion Postal ':
Direccion Cablegrarica :
